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CANZONIERE CATALANO - CASTIGLIANO 
DEL SEDICESIMO SECOLO 
di GIUSEPPE E. SANSONE 
La raccolta di rime cinqueceiitcsche che viene data alle stainpe 
G conservata nel manoscritto n. 109 della Biblioteca de Catalunya 
d i  Barcelloiia, da noi g i i  utilizíato pcr la pubblicazione di altri 
inediti l. 11 codice G formato da frammenti di maiioscritti perduti e 
da fogli sciolti, assai diversi l'uno dall'altro per epoca, formato 
c contenuto 5 1 componimei~ti poetici raccolti in questa sede deri- 
vano da due pliegos, che lianiio in comune soltanto la data di stesura, 
e cioe il XVI" secolo. TI primo di essi - clie 6 il nono e ultimo del 
codice - comprende tredici liriche, di cui due in castigliano e undici 
in catalano : sono quelle che nella nostra stampa recano i numeri. 
da uno a tredici ; nel secondo figurano tre componimeiiti iii catalano 
e uiio in castigliano (num. XV), a cui soiio stati assegnati i numeri 
da quattordici a diciassette. 
11 primo opusculo 6 cartaceo di dodici fogli, di cui biaiiclii gli 
ultimi tre, vergato da una sola mano, probabilmente maiorchina '. 
Snl foglio 12 v. la stessa mano scrisse in alto a destra : nwltes 
cansons catalanes, dicitura che deve inteiidersi riferita prohabil- 
mente al gruppo di poesie catalane a guisa di titolo I n  cima al 
primo componimento figura il titolo Romance; tutti gli altri sono 
l. Uti ontiro ' p i ~ '  tiatolieio. Terlo eatalatio incdito del X1V vecolo, in Str'di mc- 
dicvnli iil oiiure rfi d. Dc Sfcfnrro, Palermo, 1916, pp. 507-17; Un onlico frnmi>icnlo d d  
nLlihrc del, ret ravis,i. in Studi di  lilolopia ~tan~nnzo in onore di F Piccolo, in corso 
di stampa. 
2. sil-ragrnentr de riou minurcritr diferenrr, forman1 uii total de 28 folir útils, de 
iiiidi variable, esserir In menor dc 146X 124 mm. i la mijor de 286x 204 mm., rclligars 
iccenunenr en ~iergami. Alguiuns d'ellr proccdcixrn delr cartorutgcs de vcller cobcrtcsv : 
J .  5 1 3 ~ ~ 6  Turre~?is c 1. Rubió Bnlnguer, Cnldleg del$ rnanr'rcritr de  la Hibliorcca d c  Catalunyn, 
in Hrrrlleri d e  la Bibliofcca, de Cntairi?iyii, VI. 1920-22, p. 247. 
3. Cfr. Marró e Rubió, art.  cit . ,  p. 250. 
4. Cfr. Masrú r Rubi6, nrt. &t., p. 307. 1 due rtudiosi noti r i  pronunciano su1 valore 
dclli  dicitura, chc noi arrumiirnu comc citolo. 
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privi di titolo. Nella nostra edizione abbiamo conservato per il primo 
con~pouimento il titolo che figura nel codice, ma iion abbiamo 
creduto lecito proporre un titolo per il secondo componimeiito (anche 
esso in castigliano), diversissimo da1 primo per conteiiuto e per 
struttura metrica ; abbiamo iiivece preinesso alle uiidici restaiiti 
poesie la dicitura del f. 12 v., aiiche in considerazioiie della profonda 
iiiiiti d'ispirazione di codesta sezione, catalaiia, dell'opuscolo. 
Aiiclie il secoiido pliego e cartaceo e fii vergato da una sola mano, 
con abitudini ortografiche e ductus profondamente diversi dalla 
mano che stese il quaderiio prima descritto. Lo scriba utilizi6 solo 
una ineth del foglio e ci; spiega come, riempiti i €f. 1 T.  e v. e 2 r .  
iiella prima colonna e lasciate iii biailco le meta dei f f .  da 2 v. fino 
a 4 v., il dorso del quaderrio (piegato a meta iiella rilegatura) si 
trovi al posta del taglio : iie consegue che la secoiida parte del 
pliego (e meglio diremmo del niezzo pliego, visto che esso £11 piegato) 
6 in bianco. Sul f. 4 v., in basso a destra e capovolta, si legge la 
dicitura : c w v n  d.e cobles Che si debba trattare del titolo dell'esigua 
raccolta ci pare ahbastaiiza probabile, ma que1 che importa rilevare 
6 che questo titolo iioii £u vergato dalla stessa mano clie stese 
l'opuscolo, bcnsi da quella che scrissc la precedente raccolta e prepo- 
se a essa I'iiidicazioiie n?olles cansons catala.wes. A maggior garaiizia 
dell'identith di scrittura dei due titoli 6 da segiialare che ambedue 
haiino in cima un iiguale fregio scrittorio, vagamente sinlile a un 
selte. Questo tratto comuiie ai duc opuscoli (per altro profonda- 
meiite diversi e addirittura estranei) induce alla supposiziotie che la 
seconda ~accolta appartenne alla stessa persona clie stese la prima 
e che questa appose a essa il titolo ; ed 6 aiiche da rilevare il fatto 
clie ambedue i titoli furotio vergati su1 verso dell'ultimo foglio 
hianco dei due quaderiii. 
In testa a ogni Iirica di questa raccolta si legge il titolo cobles, 
della stessa mano dell'csteiisore dell'opuscolo ; solo la numero XV, 
che 8 iii castigliaiio, non ha, giustameiite, titolo. Tutte, iiivece, 
haiiiio al termine la parola finis, sempre della stessa iiiaiio. Nella 
iiostra stampa iioii abbianio utilizzato né i tre cobles, lié i finis. a 
5. Questo timlo sfuggi nll'ittciizioiie del Marrú e del Xubió: cfr. uri. "t., p. 249. 
La forma cnnn 'qu~dcrno' t docuincntara : cfr. Moll DCVB quadcrn. 11 Marsó c il Rubió 
rrascrivono ncl luro articolo gli iniipit di turii i companimcnti (ulora I'interi prima sunza) 
c la triarizionc t rempre attcntirsima. DircordiimU rulo per la Icrnira delle parolc dc el1 
al verso 4 del componimento XVII, chc i due studiasi lrswro de ccll. II codice rrca un 
d un po' rraccato d i  cell e la prima del!< dur c patrcbbr aiiche leggcrri c. La d .  p r o ,  
non prcrenra alcun segna d'abbrcviazionc e nun diifcrirce <Inlle altrc che compaiono ncl 
quadcrno; innlrre de non figura mai abbrcviato. Cib comporta che la sola lctrura possibile 
& de rl l .  
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eccezione dell'ultimo. Come per l'altra raccolta, abbiamo prcmesso 
ai quattro componimenti di questa il titolo di cuern  de cobles,  anchc 
allo scopo di distiguere testi profondametite diversi, non solo per la 
loro origine. 
2: * 2. 
I n  considerazione dell'epoca a cui risalgoiio i compoiiimenti, della 
presenza di un romance  e, soprattutto, del fatto che testi iii casti- 
gliano figurano accanto a testi in calalano, non ci parso superfluo 
sondare la situazione culturale dei testi i n  rapporto alle tematiclie 
anteriori e coeve castigliane, disseminate, come si sa, in mille 
pliegos, caiizonieri, selve, labirinti, ecc. Non bisogua, infatti, di- 
menticare la posiziorie d'eccezionale iiiteresse che ha la Catalogiia 
in questo settore culturale e iii codesta stagione della sua 1etteraLu- 
ra, non solo perchf al catalaiio Jauine d'Olesa risale una delle pih 
aiitiche documentazioni, il famoso rolnnnce Gen t i l  dona, gent i l  dona 
del 1421 ', ma anche per il carattere complesso e composito del Ro-  
vzance.r7i catalano ai suoi primordi (sec. X V I ) ,  frutto della confluenza 
di diverse correnti culturali. Tale tratto fu posto opportunaineiite iu 
evidenza da1 Menéndez Pidal : aEl romancero cataláii, según heinos 
dicho, se caracteriza por recoger desde su comienzo dos  tendencias 
distintas : la de la caiición francesa-proveiizal y la del romance cas- 
tel lano~ 7. Anche I'Entwistle dette il massimo rilievo alla particolare 
conformaziorie del Ronlancero catalaiio, posto all'incrocio d i  due di- 
6 .  Cfr. E. Leri. El ronlance florentino de lai<nze de Olcro, in Rcvirra dc f i l ~ l o @ ~  
eipañola, XIV, 1927, pp. 134-60. Vedi aiichc R. Menéndez Pidal, Ronanncero hirpdriico 
(Hispano-portz<gué<, amc"cano y rofardij. Teoria c Iiiiro&z, 2 voll., Madrid, 1953, uol. 11, 
pp. 203-6. Il Menéndcz Pidal, muavcndo sapratturto dalla documentazionc di  Jaume d'Olcsa, 
t indocta ad affermare clie <<Desde cl siglo uti Cataluña formaba con Arag6n un reina, 
bilingüe, g no nccesitb su enlace político coi: Cartilla pzri sentir In influencia de ésta; 
ini neceritó esperar a la propagación del romancero por la imprenta, pues mucho antcr 
se dejó penetrar por romances cantador de viva v o i n :  p. 204. L'opiniune del grande 
srudioso pub nndir crscre 13 giurta, md mancz, purtruppo, dell'appoggio di doeumeiitazione 
.sia purr iiidiretti. L'epirodio, isolato, del maiorchino Jaumc Colera, ~tudente in Italia, 
non f r  tcrto, anche perche il ruo roninnce & surccttibile di non poche riserve prr qucl clic 
conceriie la sua appartenenzi al genere e per le sue caratterirrichc inrerne; d 'alui  parte, 
-non t possihile parlarc di penetrazinne del Romancero in Caralogni, rulla b i x  di dxumenti, 
prima del nur secolo. IB quanro all'afferm;izioiic gcncralc di  una influenzi dellr cultu- 
.ra wrtigliani sulk catalana fin da1 sccolo xir, c' i  d i   formular^ molti c fondari dubhi. 
La sroria delle leiterc catrlane ni1 Medioevo ci rcmbra contriddire tale opinionc e ami,  
pcr ccrti generi c in certi periodi, i vcrii piuttosto il canrrario: nata, iiifatti, Ir hinzion,~ 
.di attivo tramite culturale esercitlrz dalla Catalogiia Wr la penetr.~zione di gusti c corrinti 
csteri in Czstiglia. 
7. Op. d . ,  vol. 11, p. 307. Sul writirrc proprio dells rradizionc catalalia, v. anche 11, 
318.21; sulla siruazione mctrica catalana, v. 11. 307.14. Eremplari le ragioiii di merodo e le 
applicazioni di gcografia folklorica racwltr dg R. Menéndcz Pidal, Diego Catalán e Alvaro 
<;rlmes ncl nato volumr Coino vive un romnnce. Dos ensayos robrc rrodi¿onolidod (su1 
.<rGciincldai. e sulla iiRoda crrorbadau), Madrid, 1954 (iiAnejo LXi, dells R.F.E.). 
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menti affini ai nostri per ispirazione ; se, cio;; si tiene presente il 
carattere di poesia indubbiamente raffinata e personale, strettamen- 
te lirica, della canzone e della pastorella rispetto alle tematiche 
narrative e oggettive dei romances veri e propri, ci si avvedri subito 
come una indagine volta al reperimento di similarita struttnrali e 
di riecheggiamenti tematici fra testi castigliani e i nostri componi- 
menti dovesse necesariamente fermarsi alla generica indicazione 
dicomunanza di gusti e non potesse pervenire a concreti consuntivi 
di parallelismi testuali. Proprio il fatto che le canzoni amorose e il 
villancico si presentino, notoriamente, come la sezione pih culta e 
inadattabile del Rontancero, come espressione di un senso della poe- 
sia assai discosto da quello presente nei romances veri e propri, 
chiarisce i confini entro cui 6 possibile rinvenire una comunanza di 
traccia poetica fra i iiostri testi e quelli castigliani ". indubbio 
che le nostre rime rappresentano altra e considerevole documenta- 
zione della proliferazione in terra catalana di tematiche spagnole 
(peraltro imprestate su1 terreno pi6 congeniale alla tradizione let- 
teraria catalana, in poesia con carattere specificamente lirico), ma 
6 altrettanto evidente che proprio le carattehstiche di ageiierea 
lasciano intendere i limiti entro cui si pu6 parlare di comunaiiia 
tematica la. 
1 1 .  Sullc differcnzc fra romanza-dialogo e romanza-narrazionc, noiiché su altre tccniche, 
v. R. Mcnéndez Pidal, Romonccro ci4, vol. 1, pp. 63-80. 11 Pidal, neUa rressa opera 
vol. 11, p. 125 e 136-39, non manca di  rilrvare come il «romance partoril» sii pih 
lecterario e come ebhc maggior voga alla finc deI2500. Sui irtemns de partorela» v.  nnchc 
vol. 1, pp. 339.44. 11 uillancio ri collega ri modi delk liriw roggcttiva assai pi$ di 
quanto non avvenga pel ronzonce vcro e proprio, chc palesa intenti c forme affmo diversi, 
come opportunamcntc notb I'Entwisrle: aThc Spanirh 'romances' are narrativer in form 
and intent. and are thui rharply ro be dirtinguished from the Franco-ltalian rongs, ivhich 
have a lyrical origin ... », op. &., p. 153. 
l .  Pcr avere un qualche esempio della camunanea di forme c d'ispirazione dci 
uilloncicor e delle canzoni amorose con i nostri tcsti haster2 "tarc qualche csempio tratto 
da1 Romancero golcrd o Colección de rotrianccr cy11~11aflor anicriorer o1 irglo XVIII di 
A. Durin, 2 voll., Madrid, 1877 e 1882 (B.A.E. X e XVI): num. 1374 nei scguenu versi: 
#Huyamos dc wl dolor / qu'cn su fuerza er tanto fuerte, / que no sc acaba con muerte. / 
... Qu'el dolor de esta herida / no se acaba con la mucrrer,. Num. 1382 nei due vcrii: ,,Porque 
solo can morir / esperaba libertado. Num. 11-84 a¡ versi: «Si amor quiere dar combate / 
con su poder y firmeza, / no hay fuerza ni fortaleza / que no tome 6 desbarate; / o que 
no hiera 6 no mate / al que no w da á priai6n: / no hay ninguna defenrión>,. Num. 1424 
al distico: iiEs mi gloria cl sospirar; / cl penar por bien lo sienmu. Num. 1455 la 
.quartina: *Si la mucrtc me vinici, / gran descanso me seria, / que aunque la vida 
perdiese, / la memoria qucdariau. Num. 1457 nci quatrro vcrsi: ~Desc lbr~se  l pensa- 
micnro / dc mi secreto cuidado, / pues dembren mis dolores / mi vivir apisionador. 
Gli csempi pnuebbcro moltiplicarsi, mñ rcnza risultiti piu considcrcuoli. Rinviamo aiiora 
ad A. Ganralez Palencia, Romancero general ( 1 6 0 0 .  1604,  1 6 0 5 ) .  Madrid, 1947, 2 voll. 
(uclásicor cípañoles 111 c IVo); ai rolurni VI11 c IX della Anroíogia dc poetas líricor cas- 
tcllnnor di M. Menélidez Pelayo (che, =?me si ra, & una ristampa della collczione Prirnavcro 
y flor de romances di F. 1. Wolf c C. Hohann, Berlino, 1856), a El cancionero general 
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Ovviamente, anchr una indagine volta al reperimento di simila- 
r i t i  fra i nostri testi e il patrimonio trasmesso da1 Ro+lrancero cata; 
lano non poteva dare frutti che non fossero decisamente negativi '' ; 
mentre 6 nel campo di certe forme della tarda lirica catalana che si 
nota un qualclie contatto, una qualche affiniti di gusti, che lasciano 
intendere come la nostra raccolta, pur essendo chiarameiite iiifluen- 
zata da correnti castigliane, non abbia del tutto rotto i contatti con 
forme poetiche nazionali, almeno con i postremi momenti della liri- 
ca catalana ". Ma il solo canzoiiiere con cui i nostri testi (e soprat- 
tntto i componimenti da1 numero 111 al XIV) palesano una vei-a 
fratellanza poetica nell'ispirazione e nelle strutture 5 quello di Pere 
Serafí, il pih rappresentativo fra i poeti dell'ultima generazione 
prima della decadetiza ed egli stesso assai sensibile ai suggerimenti 
della poesia castigliana. La situazione culturale dei due lesti, o se 
si preferiste dei due Canzonieri, P fondamentalmente identica e sen- 
sibile la comunanza di traccia poetica, la piena affiniti nell'esposi- 
(Valencia 1511 - Anverr 1573) di A. Rodríyei-Moñino, Madrid, 1958. Particolarmente 
urile la ealleiianc di antichc raccoltc di romances edita dalla Editrice Casulia di  Valenza 
(tcrri pubblicati dal 1949 al 1996; la rcconda serie sotto il titolo di collrria iuFlcirerra. 
Toyas poéticas cspañolasa, diretta dal Rodriguez-Moiiino). Aggiun~r r rmo qui che 13 consui- 
tazione di teiti portoghcsi non ha dato frurti d i  riliero: ch .  T. Braga, Romonceiro Gcrol 
Porfugu$r. 3 voll., Lisbona, 1906-9; J. Lcitc de  Vasconcellos, RomancNro portirguér. 2 voll., 
Coimbra, 1958-MI. Vcdi inoltre C. Micharlis de Varconccllos, Errrrdor sobre o Ronlnnc.4~0 
Pcnin$t<lur, Coimbra, 1934. 
13. Ch .  Obra dcl Conyorio populnr d e  Carolunyz. Mntíriuls, 3 uoll., Barcellonz, 1926-29; 
F. Pehy Briz, Conronr d c  la fsrrn. Canti popular3 corhnr  co~eccioriatl pcr ..., 5 voll.. 
Barcellona, 1866.77; M. Mil5 y Fonunals, Romancerillo carnldn. Conioucr rradicionoler, 
Barccllona, 1896 («Obras VIIIu). Non poteva dare alcun frutm ii Roinanccr poprrlar de In 
r m n  cotalano de M .  Aguiló y Fustcr, Bareellonr. 1893, trattandori di Cirnyonr fcrrdnli, 
cav~llcrciqt<cs. Sara utile ricordirc chc Ic racenlte del 1'ci.ly Briz e dell'Aguil6 iion hirono 
cundattc w n  criteri rigorosarnentc scientifici. V. inoltrc hl. Mil5 y Fonmnalr, Oicruorionci 
sobre la poeiia popr<lnr con mcrírrros de rornonrcr nitri/<ziiei i>iédiro~, Uarcellonn, 1895 
(«Obr;is VI,)). 
14. Anchc qui citeremo alcuni brani che parzialmente s';ic.cuidano con i rclni delle 
~iostrc pwsir e Ipalesano tiffiniti di gurti compositiui. Cosi I'inripit di  una Mnzonc di  
Marri Garcia: iiNo liuir for~ar tan lo voler / que dersnmir qui rull graii br / car no 
y Ibast, seny ni snbcrn: in M. Baselga y Ramírer, El Canioncro catddn de lo Uniucr~idad 
de Znrnpza ,  Sarngozza, 1896, p. 226. Se risultii un po' generico il richiamo del rcrrn 
I I  della lirica Dc vos me dolch qrii perder, tempi en U B ,  di Leoriard de Sor :  ccar ia dc 
vos negiln bem por venir,, (Badgi l ,  op .  cit . ,  p. 128): evidentc appnrc iiivecc il paral- 
lclirrno fra il ritornello del "ostro compo~iimrnto VI11 c i versi 23-4 di  Vidcbrrnt la par ,  
loczdro, di Pere Torroclli: uRcrnat, dexar In porffia / d'aquestos negros arnorcsii (Raseigi, 
op. &t. ,  p. 73; cfr. anchc P. Bach y Rita, Tbe wor.q< oJ Perc Torroclln, Ncw Yurk, 1930. 
p 266). Anche nrl crnzonirrr di  To;in de Yalticrra (edito da H. R.  Larig. Con~mi<nirirrioiii 
from rponirh Cancioncror, iii Tmnracrionr of the Connecfintf Acirderny of Arti ulid Scicncer, 
XV, 1909, pp. 73.108) si nora una qualche concordanzi con i nasni remi, :id erempin la 
~ ~ r i m n  atrnza di : <<Quin pert san tcmps en beii amar, / cn parr hon son servir val poch  / 
d'aquesr tan dercominal ioch, / si dan li-n ve, nous deu clamar, ( piiys el mateix ]o.r 
v a  $ccquar». Complctamentc cstranm alla nortri raccolrn risultano mvccr le Coblcr 
aounmenl fctcr de rin caualicr y rlna p~rtora ion molt grnnorcr pcm cantar y ronnr ob Icr 
dc dirmc Iz<liana. del 1566, che si possono leggere nella clcgante opera di M. Aguiló y 
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taiite lontaiie promaiiazioiii del Rolrtan de la Rose, o almeno di que1 
senso della poesia da esso reso caiionico), ma per iiulla arcaico 
nell'uso linguistico. I l  rmnance, invece, si collega al grande filone 
dei romances storici d'argomento classico e non ci pare affatto iii- 
degno di figurare accanto a essi. Asciutto e be11 coiigegiiato, a mezza 
strada fra ronlance narrativo e romance dialogato, esso appare come 
una sintesi hen coordinata e esseiiziale dei vari romances sulla guer- 
ra annihalica dlItalia, sulla morte di Paolo Emilio, su1 giuraineiito 
di Scipione I'Africaiio. Non appaiono pero tratti comuni ed effettive 
concordanze fra il nostro testo e il iioto ronlance anonimo sulla bat- 
taglia di Caniie Con la nueva luz del so1 l6 lié con l'altro, di Juan 
de la Cueva, sulla morte di Paolo Emilio I'w cima de los que 11a 
nz.uerto ''; e neanche si riscoiiirano affiniti fra esso e i due roirian- 
ces su1 giurameiito di Scipione, I'uiio aiiotiimo, L)e s u  pawia se des- 
tierra, e l'altro, aiicora di Juan de la Cueva, Puesta tenía poq- el 
suelo 18.  Notevole ci pare, invece, una certe comuiianza d'espressio- 
ne fra il iiostro testo e il famosissimo ronrance ationimo sull'inceiidio 
di Roma ordinato da Neroiie, Mira. N w o ,  de Tarpeya, almetio ~iella 
sua prima parte 13. La cospicua similariti fra i priini versi del iio- 
stro ronzance e i priini dodici versi di quello su Nerone, sia iiella 
descrizione del dolore dei romaiii sia iiella litiea generale della rtar- 
razioiie, 6 piuttosto riel ritmo, diremmo, che iioii iii una effettiva 
concoinitaiiza testuale, ma manca del tutto, all'iiicoiitro, riella ver- 
sificazione : alla metrica abbastaiiza irregolare del .ronzanco su Kero- 
ne, soprattutto iiel campo delle rinie, risponde iiel noctro compoiii- 
mento una lodevole continuiti di fime (alternate iielle sedi dispari), 
non osservata solo due volte. 
Un Caiizoiiiere completameiite distinto e saldarneote uiiitario 5 
invece quello formato dalle poesie da 111 a XIII, a cui si & dato il 
titolo di Moltes cansons catalanes. E u11 caiizoiiiere amoroso dalle 
tematiche consuetudinarie, ma certameiite espressione di un solo 
poeta per unit j  di concezione e identiti di trame compositive. Ciii- 
que coinpoiiimenti (i num. VI, VII,  IX,  XI, XIII)  possoiio definiri 
pastorelle, ma alcuni di essi lo sono solo nel seiiso clie i protago- 
iiisti sono pastori, essendo privi delle situazioiii di co~itortio tipiche 
del genere e apparendo, pertanto, solo marginalmente entro i ca- 
16. Cfr. Durán, Ramoticero 6 1 . .  num. 534. 
17. Cfr. Duran, Roti~enccro cit. ,  num. 535. 
1 8 .  Cfr. Durán, Rom~ncero c;!., iium. 539- e 538. 
19. =Mira Neru, de Tarpeyi / ti Roma cbmu se ;irdía: / gritos dan nihor 1. viejos. / 
i l  dc n;id;i se dolía. / El grito de las marranas / sobre los cielos subía; / como orej.~s 
sin pasror / unas iras otras corrían, / perdidas, descarriadas / llorando á lágrima \ , ¡vi.  / 
Todas las gcnics huyciido / a las corres se acogían...»: cfr. Durán, Kon~ancero d. ,  num. 571. 
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noni tradizioiiali della pastorella. Figurano in questa sezioiie del 
canzoniere brani dialogati, ma mancano completamente accenni 
descrittivi, il che e ancora una comprova di quanto limitatamenie 
possaiio definirsi pastorelle alcuiie delle cinque poesie, da assumersi 
piuttosto come caiizoni amorose con pastori per protagonisti. Ai~che 
pastorella pu6 dirsi la poesia num. VIII, sebbene di struttura di- 
versa. Qui il dialogo assume un ruolo coiiduttore della situazione 
sentimentale e il ritmo del poetare e quello tipico della narrazioiie. 
11 fatto che si tratti di un componimetito di carattere oggettivo (e, 
quindi lontano dai tipici modi della caiizone lirica) e il vivo realismo 
della rappresentazione potrebbero indurre a iiiiravvedere nel testo una 
qualche coiicessione ai gusti della poesia popolare, in contrasto 
coll'evidente impegno d'arte percebile negli altri compoiiimeiiti. Ma 
tale sospetto viene cubito diradato dalla sottile vena d'ironia clie, a 
iiostro avviso, pervade la iiarrazione : l'avventnra amorosa dei dne 
giovani pastori e detta con un distacco che permette una giocosa 
ironia, la quale, iii certi passaggi, diviene accetinato gusto del grot- 
tesco ; e tale disposizione garaiitisce, ci pare, l'assenza di toni popo- 
lareggiaiiti, da non confondersi, ovviamente, col realismo della rap- 
prcscntazione. Iii linea con le pastorelle liriche sono i restanti com- 
ponimenti (num. 1 ,  1 V X, XII), che ripropongotio classiche 
situazioni amorose, espresse tuttavia in modo personale e non sciat- 
to. Qui come altrove, e nonostante certi cedimenti retorici e qualche 
coiicessione a la massima, affiorano una considercvole sapieiiza com- 
positiva, u n  dominio esperto dei mezzi espressivi, una vena lirica 
sicura anche se non prepoteiite : in fondo, fe stesse caratteristiche 
della poesia di Pere Scrafí, a cui queste del iiostro anonimo poeta 
si collegano oltre che per condizione culturale aiiclie per qualiti lirica. 
I n  ambedue si nota, nel campo della caiizoiie' e del uilancet, un ugua- 
le setiso della armoiiia compositiva, una profoiida affinith nella 
coiiccíionr lirica, foi-se modesta, ma certo non vana ; I'uno e l'altro, 
proprio attraverso questa ulteriore parentela artistica, dimostrano 
d'appartenere a uno stesso cenacolo poetico, a una medesima sta- 
gioiie nientale e culturale, in cui concorroiio, come fattori determi- 
iianti della realizzazioiie poetica, il tardo inedievalismo della con- 
cezione amorosa, una trama, ora pi6 al fondo ora pih in superficie 
e coiinaturata all'attuazione lirica,. di gusti retorici, un appareiite 
programma di toiii popolareggianti clie si esplica tutto nei modi rea- 
listici del linguaggio e iioii riesce a sovercliiare la coscienza del fatto 
poctico come espressione aristocratica e culta. 
Una ultima sezioiie del nostro Canzoniere si pud indicare iiel 
gruppo delle ultime quattro poesie (che provengono, come si ricor- 
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deri, da un diverso quaderno), per le quali, tuttavia, non ci senti- 
remmo di affermare che palesino una uiiita quale appare (per noi 
lampante) nella sezione designata come Moltes cansons catalanes. 
11 priino componimento di questo Czlern de c o b h  e una pastorella 
che noii si raccomaiida nf per origiualitl di concezione né per qua- 
lita di soluzioni espressive ; 6 anzi vero che siamo di fronte a uii 
componimento frettoloso, abbastaiiza elementare, piuttosto tras- 
curato. Ma va anche detto che questa poesia, come I'ultima (iiume- 
ro XVII), lascia iion pochi dubbi iii quanto ad attendibilitj di lezio- 
ne, per cui un qualsiasi giudizio sarebbe imprudente. Pih vive a p  
paiono le liriche XV e XVI, la prima iii castigliano e la secoiida in 
catalaii,~. Nella prima, u11 sottile umorismo e la sorridetite bonomia 
non riescoiio a soverchiare una certa carica seritimentale, e l'avvio, 
cosi giocoso e scoiisiderato, ci pare clic ceda niano a mano il pasto a 
una pudica malinconia sentimentale. L'altro componimento, infirie, 
P un divertito intio all'amore, con vividi ceniii paradossali (v. 42) e 
non poca mordacith (soprattutto la peiiultima stanza) : e u11 poeniet- 
to motteggiatore e brillante, pieno d'arguzia e di grazia, a cui si 
addice perfettamente il verso breve e veloce. 
L a  lingua dei tre testi in castigliatio non presenta catalanismi ed 
6 assai corretta. Altrettanto deve dirsi per la lingua catalana degli 
altri componimeiiti, che, soprattutto nel settore delle Moltes cansons, 
appare schictta, priva di coiitaminazioni castigliaiie e perfettameii- 
t e  appropriata. Le rare foriue.castigliane che s'incontraiio (come, ad 
esempio, ulcansav, alectió iiel senso richiesto da1 passo, descuydat, 
apose?zLa, Ims; dubbio resta il para., clie compare tre volte), risultano 
d'ampia tradizioiie nei testi catalaiii, sia quattrocenteschi sia di 
molto pih antichi (alcune forme solio g i i  iii Llull), e non compromet- 
tono affatto la purezia dell'idioma, iisato in alcuni puiiti con vera 
eleganza. 
Anche la versificazioiie sostanzialmente buoiia e rare appaioiio 
le liceiize. Non cosi deve dirsi per la lettera dei testi, che in piii di 
un luogo lascia perplessi e dubbiosi. Solio testi di una facilita appa- 
rente, ma, in pratica, risultano di costosa interpretazione e di diffi- 
cile esegesi. Naturalmente, ci siamo ben guardati nei luoghi dubbi 
o oscuri di ricorrere al comodo sisteiua (purtroppo assai pifi in voga 
di quanto si crederebbe) d'intervenire sulla lezione coi1 gratuiti o 
iiicauti emendamcnti (tranne nei casi d'ovvia corruzione), prefe- 
rendo affidare alle note i nostri dubbi, le giustificazioni della lezione 
pervenuta fino ai liniiti inassimi della ragionevolezza, le proposte 
[ [ O S  
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di correzioni. Nella trascrizione siamo stati assolutamente fedeli 
e dei rari interventi ortografici -come, peraltro, di ogni altro pro- 
blema testuale - si P dato conto nelle note. In quanto agli accenti 
e agli altri segni ortografici, per i testi catalani, ci siamo attenuti ai 
criteri in uso nella Collezione aEls nostres clissicsn. 
ROMANCE 
Gran dolor cienten en Roma, 
gritan todos a la par 
por la batalla q'en Canas 
4 avía ganado Anibal. 
Las matronas por los muros 
miran si verán lleguar 
yjos, maridos ni padres, 
8 no cesando ' de llorar ; 
a Júpiter llaman todas 
que no las quiera olvidar. 
La mujer de Panlo Emilio 
12 era lástima mirar 
cuando a Léntulo contava 
la muerte del capitán, 
como le vido sangriento 
16 en una piedra asentar, 
y que le dixo : ucaudillo, 
procura de te salvaro. 
Respondió qu'entre los suyos 
20 allí quería finar, 
que donde los más quedavan 
era raión de quedar. 
E l  senado está confuso, 
24 todo lleno de pesar ; 
llamándose padres tristes ', 
viendo los yjos faltar, 
20. Salo un piio di volre riamo intciuenuti, senza segnalarlo iri noti, per regola- 
rizzare I i  i. 
1 .  Mr. eenndo. 
2. Ms. E ri~criua su q. 
3 .  Si noti il gimo di parolc, ibbastanza culto: cfr. v. 39. 
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. . viérades los más, llorarido, 
28. tales palabras abrar : 
u ¿  Qué son de tus fuerqas ', Roma? 
. . .  j Qu'es de tu gran ynperar? 
Cartaguo, j cómo no mueres, 
32 oyendo Roma nonbrar? 
j Dóud'estás, Furio Camillo? 
j Quién te pudiese cobrar6? 
i O padre Rómulo nuestro, 
36 procura de nos venguar ! u.  
Y estando en aqueste llanto, 
Sipión los fue esforsar : 
.Calledes, padres conscriptos, 
40 sese ya vuestro llorar, 
que yo cori mi mano drecha. 
entiendo de vos vengara. 
Lleguadoe es mi querer a la grande posada 
donde suele morar aqel fuerte Cupido, 
cuyo blazón Anior llama omicido 'O, 
4 pero Morir no l'estorvó la entrada. 
Anior de todas partes la tiene cerqnada 
con Afición, que1' ciempre está a la puerta 
guardando bien ; mas alléla io abierta, . 
4 .  Ms. /<rcrear. 
5. Non C da ercludere che lo frase ria erclimiriua. Cobrar ncl senso di 'ricuperare' 
(Uicc. Acad. 2) c ,  quindi, di 'riavcre f n  no?. 
6. Ms. crforcor. 11 verbo vale qui 'incoragghre' (Dirc. Anid. 2). 
7. Iiitendasi c m .  
8. Come si t gih detw nell'inlruduzione, ogni ver% del componimento & cassaro 
da una linra a penna; I'inchimlro de l t  wncellarurc non sembra, pcrb, piU rcccntc u 
diverso da quello usaro pcr tuno il eodicc. 
9. Ms. r riseritta ru z. 
10. Omin'do ci pirc dcbba intcndcrsi mmc volgansmo per oinindo piuttasto che mme 
omiridio. La forma, in ogni caso, non ci risulta dacumentata; ma e senz'aluo da encludcrc 
la pasrihilit3 di un cmcndarncnto, a causa della rima. Ci pare del mtto ho r i  causa la 
variante omc"l10 (ncllc varie graiie), per la quale cfr. Covvrrubias Tcrmo, Dicc. Acad., 
Corominar DCELC. 
1 1 .  In considrrazionc dell'evidente intento allegarizzmte de! minponimento non s i -  
tiamo a porrr la maiusmla ad afici6n. come prima ad amor c a mwir, aluctrante perso- 
nificizioni simholiche. Non & tuttavia da esdudere una diversa interpmtazione dei VV. 5-7, 
si intenda aficián come nomc mmune: in tal caso il pronome relativo que va rihrira 
;id Atnor. 
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8 quarido qize '' salir ia fue cerrada. 
Peii~ando 13, pues, donde llegó mi vida, 
propuze padescer nueva centella " : 
quiérolo io pues que lo quiere aquella 
12 qu'en ningún tienpo m'estorvó la yda, 
mas quizo que mi alma se fuese tras ella 15. 
La vida tras Ia muerte va azechando, 
la muertc s'esti queda no quedando. 
MOLTES CANSONS CATALASES 
CIIIl 
Tito'bivio 
I1ltiw1.e ?nise[r ] iua  dani  a?zi?i~uns 
libere loquendi: 
... . .. 
No~us~naravelleu, yng+ta, 
de qui.s vol de 36s clauiar,' 
pus lliberta lo parlar '' 
4 lo darrer treball. que mata. " 
i No sabeu, desagrayda, 
. . :  . , :  que, per niugun ynteres, 
, .  , . . . 
may nitigú pugué dar més 
8 que yo, que us dotií la vida, , , 
c a t i ~ a  que no-s rescata, 
12. Ms. r riscrittl sii s. mn non i. improbabile il conrrario. 
l .  Ms. Penc~ndo. 
4 Pensiamo chc ria da rcrpiiigrre iin valorc di centelln cumr 'iitalatria', in quinro 
csicnrione remantica dclla specifica infrrrniri chc la cenrcllir designa, c c i d  I i  «enfermedad 
del trigo» (Dice. Acad.). Assai pih vcrorimile ci pirc il valore primario del sartanLivo, 
qucllo di 'scintilla', beniiitesa d.amare, ctie si nparirar perchecausa dolori. 
15. Si si osserva 1.i disposizionc delle rimc dei pochi versi, ri potrebbe ii>clic prc- 
sumerc che il componimcnto ria mrnplcca c che noii si tratri del pro lop  di u" resto di 
inaggiarc erteiisionc. La rima ABRA, ripetuta tre voltc, presenta uno schrma firsa nellc sedi 
crrerne (-ada, con 1s variante -ida iiella, tcrza quartini) c indipcndenz~ ogni volm nclle 
redi intcrnc del distico baciato. II trediccsimo vcrso rompe questo schcma, ma non del 
tunu, in quanro riprodua la rima baciara dell:ultima quartina: potrebbe. quindi, tvaaarri 
di un verso di cliiurn, seguito da1 dirtico di tipo proverbialc. Non da cwludere, pero. 
chg il  vcrso rredicerimo potesse errcra il principio di una nuova dirporizione metrica, Iirciita 
in .tronco e conclura frctroloram~nte dalla mirsima, col rirulcaro f indi  di una gcneralc 
caticellazione dci t ,er~i .  
ni may se vol rescatar l e ?  
Mes lliberta lo parlar 
12 lo darrer treball que mata. 
Traydora, desconversable ", 
cruel " y descouexent, 
furiosa més que4 vent, 
16 accidental variabble, 
de dir-ho lo cor m'esclata ; 
mes u0.s cal maravellar, 
pus lliberta lo parlar 
20 lo dar[r]er treball que mata. 
De tenir-me ya tant viu 
S O U ~ *  més cruel que lleona 
y pijor que la gorgona; 
24 pus en marbre convertiu 
ma vida masa " dilata : 
no cal més dissimular, 
pus lliberta lo parlar 
28 lo darrer treball que mata. 
16. CrcdLmo ehe i VV. 9-10 debbana intendmi come apporizionc di vida: La rita, 
prigioniera (di voi) che non ha rircatto nC ri vuolc rircattarc. Si crponc, quindi, la dassica 
situazione d'imoic come prigionli dolorora, aUi qualc tunivia non si rinuncia. I verii 
di  ritorncllo non rono in contraddirionc con qucsti. 
17. La forma dcsconvcrsablc non risulta documenuta né ncll'Aguil6 Diccion~ri, nC 
ncl hloll DCVB, In ambcdue pero (e m. anche Fabra Diccionon) figura convcrr~blc. chc 
vale 'affabile', 'ucccrsibile', 'trattabilr', ecc. La forma con prdisso con valore semantico 
d'opposto i perfettamente plausibile: cfr. in questa rtessa poeria dcrngropda, dcrconexenz. 
18. Prima di qucsto, un verso cancrillato e in parte leggibile: icrriblc sal ... cruel (in- 
tendi ~alvntge). 
19. La r si confunde con la grafia di j . Una s similc, sempre inizialc, compare pero 
ancora ai VV. 4, 12, 20, 28 del componimento VIT. La lectura jott 'gioP' 1. penltro 
inammirribilc ncl onrerto. 
20. Moril sta per morra, documenwto :inchc nclla grafia antica mofa. La variante 
ortografica del nmmo testo non i. registrata. Non 1. da cscludcrc, infinc, una rvirw del 
copista, il qualc pochi versi prima ha scrino d ~ r e r  invccc di  daner (e cfr. V V .  4,  12, 28 che 
inducono al13 rrgolarizzazionc). 
2 Ililata non pub intcndersi almo che come dilaelolada (con riduzionc rillabin favona 
dalla couringuili di sillabe simili: e cf. sd fcnomcna Moll, Gram6Iica hinor. mrol.. Ma- 
drid, 1952, p. 1651, ma non e donimentato. Favarirono la riduzione anehe il computo 
rillnbiro c la rima. 
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¡?VI 
Quintilii 
Dificere fiotius quum desperare. 
May te hoblidaré, Costanca : 
bé pots ser desagrayda, 
que, ans de perdre la speranca ", 
4 determín perdre la vida. 
Des mi't podras oblidar, 
mes de tu yo n0.u puch fer, 
que, abans de desesperar, 
8 és millo; morir primer. 
Tan segura confiansa " 
té lo meu cor elegida, 
que, ans de perdre la speranca, 
12 determín perdre [la vida]. 
Tinch-me2' per més que llibert 
d'estar pres en ta cadena, 
mes no dexe% d'estar sert 
16 que no y i esperar sens pena ; 
y ab la tal pena descansa 
lo que de tu may se oblida, 
que, ans de perdre la speranqa, 
Xl deter[mín perdre la vida]. 
No pot ser cosa tan grata, 
ni virtut que tant meresca, 
com servir persona yngrata 
24 fins forcar-la que agraesca. 
Yo tostemps esper bonanca, 
pus que tostemps t'é servida, 
que, ans de perdre la speranca, 
28 determín [perdre la vida]. 
22. Mb. Semana. 
23. prima di auesto. un verso ocicellato: rum potr del mr oblidor. 
24. Mr. ninfiuico. 
25. Prima di questo, un vcrao cancellato: destu prer en to cadena (cfr. v. 14). 
26. Pcxc (-me d&) era la  forma corrente dcll'epoca per deixo (cfr. Griera, Gramdtica 
biri. drl rat. ont.. Barcellona, 1931, p. 83), ed t snwra viva in volenziano: cfr. Sanchis 
Guarnir,  GramAtite volcnciirnu. Vilenla, 1950, p. 148. 
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Lo que nws pot alcansar, 
aver desijat no basta : 
tostemps s'A de desijar, 
32 si csperanqa no contrasta ; 
y pus esperar riwm cansa, 
vull morir ab tna pepida 
que, ans de perd[r]e as la speran$a3', 
36 dctermín perdre la vida. 
De cosa molt desijada 
esperanca s den tenir, 
y fins a ser alcansada, 
40 vinga lo que pot venir. 
Lo meu cor me fa fermanca '' 
si tu m negues la partida3=, 
que, ans de perdre la speranga, 
44 determín perdre la vida. 
Treball no pot exceptar-se 33 
si premi nos presuposa, 
ni pot ningú desamar-se 
48 sens amar uraltra cosa. 
En los teus bracos se llanya 
ma voluntat avorrida Y, 
27. Ms. esperanra. 
28. Non crediamo chc il rorrantivo dcbba asrumcrsi ncl senso di 'malattiii luiiga o 
complicara' : Moll DCVB. Ci pare chc erro abbia "0 valore, estensivo e generico, ruetra- 
mente eollegato alla locuzianc No rcncr pcpida 'linyacciuro', 'ehiaechieronc': quindi 
'lamcntcla', 'qucrimonia'. 
29. Pcrdc t unico nei ierri contro il regalare perdrc. Ci par drinque da ercludcrc 
I'ipotrsi di un dilcgio pcr dirsimilazionc. 
30. Ms. rprronni. 
31. Ms. f~nnonra. Fn f e n n n n p  ci pare abhia il wnso di 'rassicura'. con un valore 
pih ampio e generico di qucllo registrato da1 Moll DCVB 2 «Ame d'obligar-sc a una 
cosa com a garanh pcr un aluc . . u  (it. 'avallo'). 
32. 11 sosentivo scmbra avcr qui il sciiso di 'gioco', con posribilc allurione erotici; 
ma pomhbe anche avere I'aluo di  'comportamento (buono, generoso)', per cui &. Fabra 
Dicc.; cfr. andie X, 10 in cui il sosrantivo aasurne il valore di 'situaaione'. Da esdudcre 
nci duc casi 'partenza'. 
33. Dclla forma r r c ~ p t ~ r .  p r  ncccptor non abbiamo rrovato documcntazione. 11 caso 
simile, in XIII, 57, excidetltnl pcr ac"dcnto1 fa SI chc le duc Icioni si garantiscano a 
viccnda. E evidente che pcr la vocale iniziale si trama di una grafia che tiproduce il umhro 
dclla a- amna, mcnm pcr la -x- si tratta di una tipic~ oseill~ziane ortagrafica (d'aluonde 
nota) nci casi di p i n a t a .  
34. L'aggettivo non pub intenderii come 'non stimabile' o c m  'vine' (Moll DCVB 
2 e 5), ma come 'dirprezmra', 'respinta' (dalla donna). Non & da eseludere neanchc un 
valore di 'triste', 'deprcru'. Voluntor, nnturalmcnte, 'deridcrio'. 
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que, ans de perdre la speraiiqa 3r, 
52 determín perdre la vida. 
Quintilianus 
- Habet aliquod solatiuriz quisquis yn 
[amore rniser esl .  
A l g z ~ ~ z  b i sent qui en amoy sent nial. 
Lo que per amor sent mal 
no pot dir de bé caresca, 
perqués bé 36, si és mortal, 
4 que morir per el1 meresca. 
Si de amar bé nws seguia; 
comforme del que yo sent, 
iio crech que ningú voldria 
\ 8 pasar delitós turment. 
Prec a Déu que may goresca 
si yo tnay desijí tal, 
perqu:és bé, si és morlal, 
12 que morir per el1 meresca. '- 
Es un.aniorosa plaga 
la que de pur amor nes, 
que lo mal és la triaga 
18 y sols ab lo mal gorex. 
Yo tostemps desix que cresca 
en mi dolor desigual, 
perqués bé, si és mortal, 
20 que morir per el1 meresca ". 
35. Ms. rpcrnncn. 
36. Bc di dubbia lertura perché r i~r i t to  prsantciiicntc wn conseguenre macchia di 
iiichiaítro. In ngni caso, gli altri rirornelli <onfermana la lezionc. Prima di be un pcr. 
c.nccIlato. 
37. Le graIic come questa (e v.  veix, per ucig X, 33; XII, 24; XIII, 62) sono 
i>redominanti in resti anterior¡ e coevi. r~~ ~~ ~ 
38. 11 foglio wguenre a quello che canUene querro componirnenro bianco. In cima 
vi figura la rnas<ima: Srncca. Ace~birritun mrd~lirnr csr quuc trahir p o e i m .  Accrbirinln 
or<elrof el dilozar lo pma. 
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CVII 
Seneca 
Amor animi arbitrio sunlitur non 
[deponitur. 
Amor per noslra voluntat se pren 
[nzes no per nostra uoluntad se 
[rlexa. 
Lo mal del amor, pastora, 
voluntat l ' i  de causar ; 
10 que voler entranyora ", 
4 per voler no.s pot dexar. 
Amor descobrí sa manya 
lo primer punt que+ mirí, 
qwen veure't en la muntanya 
8 tot lo cor m'enterboli, 
y, volent, ya no fou ora 
de poder-me retirar : 
lo que voler entranyora, 
12 per voler no.s pot dexar. 
Bé sab Déu que yo volguera 
poder-me'n descabollir, 
mes la voluntat primera 
16 may ho volgué consentir. 
Amar pot fer-la traydora ", 
mes no pot fer desamar : 
39. Prima di quesro, trcdici vcrsi camrllati, in gran parte Icggibili: Er ohor de rol 
quilar / parquala que no conrent / qtcc quis rol p n  udunrat / qud puto de pnv volcnr / 
yoni vnomori partora 1 de ti' senje mc* penrgr / y vdcnr  ya no fou ora / prr p o d m c  
rrrirnr / mqv pcnri que foc forcrit / Amor me ringrtc .*errar / yo tiioy mcd ... / qire 
$ir prcn prr volt<nrot / nar prengim de pnr volent. 
40. L3 ~ i r i ~ n t e  ortofonetici del catalana arientile cntrarnnyorar p r  cnrrcnyorar non 5 
regisuati da1 Moll DCVB (ma cfr. flnyornrlcnyorar). II senso del riror~ello 8 :  Cib che 
intristisce (fa soffrice) la volond, per volonta non si pub scieciarc. 
41. Intcndiamo il pronomc atono riferito r volu?zter prjmcro, e quindi: L'amare 
icndcrc trnditricc (nci confronti di se stersi) la volontd, ma (erra volonti) non coiirente 
di non aniare. Ci pare in tal modo che si confcrmi ancora una volta 13 missima. Non 
.5 da creludere perb che traydoro ria da rifcrirsi illa donna e quindi si= soggetto di por. 
'Ic ronscyc uii significa10 tuno diverso: La (danni) uadiuicc pub farc imarr, m i  non 
conicnte F ~ C  non la si ami. Ovc si prefcriarc quercz interprendone, u\,i.i;nrnente f.-? le 
in luago di fcr-la. 
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lo que voler entranyora, 
20 per voler n0.s pot dexar. 
'I'ot quant tinc t'é ya donat, 
pus voluntat m'& vencut ; 
ya no esta en ma llibertat 
24 no voler lo qu.é volgut. 
Si més pugués dar, pastora, 
no t'o podria negar : 
lo que voler entranyora, 
28 per voler nws pot dexar. 
S u  podris yiigrata ser, 
que may podré desamar-te, 
que no vol lo ineu voler 
32 sinó poder contentar-te. 
Yo desconteintat me fóra, 
sinó que viiich a pensar : 
lo que voler eiitranyora, 
36 per voler iiws pot desar. 
Seneca 
Quitquit ~acione?rz vincit affectus est. 
T o t  lo que 'i~eng a la +ahó és affectió. 
Sagimona, tu sabris 
que lo que ven$ " la ralló 
mag lo nom li trobaris 
4 si no li dius afechtió. 
Bé sabs tu, cruel pastora, 
lo bé que yo t'é volgut, 
mes en tu, falsa 4s traydora, 
8 no y a sinó yngratitut ; 
y quant més sercar voldras 
qués lo que vol dir a$, 
42. MI. vmcrrt. 
4 3  Prima di questo, un verso cancellato: lamer podrc delamarte. 
44. Qui, come iiclla traduzianc del testo latina in cima, ms. vcnclr 
45. Ms. falca. 
may lo nom li trobaras 
12 si no li dius afictió. 
Rahó fóra, a mon parer, 
que, si n0.m vols, iio't volgués, 
mes as6 yo 11o.u pus[ch] fer, 
16 1ii.u vull, per més que pogués. 
De sercar te caiisaris 
que pot éser la ocasió, 
mes may lo iiom trobar2.s 
20 si no li dius afictió. 
Es  uri.afecti6 iiiortal 
plantada dedilis del COI, 
que la f o r p  46 del seu mal 
24 és causada per amor : 
amor, donques, li diris 
y si no li dius com yo, 
altre noiii no trobaras 
28 si no li dius afectió. 
La filla del majoral 
ab lo fill de Blay Pelós, 
j mala l'auran vist lo mal '' 
4 d'aquestas negras amós 4g ! 
Quatii ella I'estam filava 
desobre del col1 forcat, 
el1 lo bestiar guardava 
46. Ms. foi-ca. 
47. 11 verso > rcririo nell'interline3, e~rcndo sr:it<i c:iiicellaro quello rcrirto precedeiitc- 
mt-iite, che > illcggibile. 
48. 11 signifinto del ritorncllo > abbastanz~ dubbio, mn ci pare che sil da escluderc la  
poríibilirl di enieiid:irc mala Iarrrnn in t?iolnrrrnt en, che, asrumendo I'aggcrrivo can valore 
avverbialc, varrebbc dire: Diagraeiatamentc hanno. Pib prubabilc ci pare invece I'inuprc- 
tiriane di r n ~ l n  come ircn mala hora,,, clie ha I'appoggio di iiria congrua docuiiicntazioiic: 
Andreu Febrer usa I'espressione mumindnla dai trovarori (I'eire Vidiil, Giucelm Faidit, 
Cerveri): dr.  I'cdizione del Riquer, Barcellnnn, 1951, p. 99. Solo in tal niodo 6 porsibilc 
dare un senro al terco nel rispetta delli lezione, anchc x aypare abbastnnzn irnproprio I'uso 
di uiia itcraeionc pronominale, clic pleonasmo tipico della liiigua parlata. 
49. Anlúr, uarianrc g ra f ic~  di amor,, sembrv avcre un significatn iimilc r rluello delln 
an t iu  liric:, gillcgo.portoghcsc. 
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8 estant d'ella descuydat ; 
y, de tosa1 a tosal, 
se van ullpeiidre los dos : 
1 mala l'auran vist lo mal 
12 d'aquestas negres amós! 
Ell se va acostar a ella 
y ellas va acostar a ell. 
Y dix el1 : « Déu guart, donzella ! a ; 
16 dix ella : n i  Déu guart, donzell ! o .  
Esglayave's cada .qual 50 
de remirar-se lo cos : 
i mala I'auran vist lo mal 
20 d 'aquestes negres amós ! 
Digué lo ponceti : nPastora, 
amor m'& tot trantollato. 
Kespongué prest la traydora : 
24 u 1 Ya digueses veritat ! n. 
Ab gemech féu el1 senyal 
y ella ab gemecli li respos : 
i mala l'auran vist lo mal 
28 d'aquestes negres amós! 
Ell, oeiit aso, s'acosti 
para " voler-la abraqar 53, 
y ella li dix : i Fesit'anlli ! B, 
32 y una espenta li va dar. 
iiVaja avant -dix- lo caxal 5', 
M. Per crgloyova'r 'si rprucntava'. Si noti aciche il cartiglinnirmo coda qi<ol ( n t .  
mdarcú). 
51. Ms. renal con barra orieionrilc sulla t z .  L'abhreviazione ricorrc solo un'ily3 rolt?. 
i n  X11, 37, cd & stata sciolta come qui, manando  in turto il codicc la grafia arcaica nn. 
52. Para, chc r'incontra anehe in IX, 26 e XIII, 24, potrcbbc zcichc ersere un Iapru; 
colami dettato dall'uio, in qucrro sccol~ ahbnstanza frcquentc, di rcrivere in carrigliano. 
53. Ms. abrnc~??. 
54. Cnxal ci par cerro che debba asrumerri come variinte grafica di queizal. Di tale 
parola (il uii senso primario f ilucllo di 'molare') crisce un s$nificaro assai prosiirno al 
valore che il sostantivo sernbra averc nel nnrvo testo; cfr. Moll DCVB 4 «pcrrona quc 
parla f on  i senrc senyii. D'nlva parte qr<cixoinda, o l m  a significare omordiim», ha il 
rcnsa di «rislla fort, carwjadn» (Moll ;bid. s. v .  5). 11 rignifieato di 'chiacchiera', o anche 
'dialop ' ,  chc la forma ha nel >>ostro testo p r c  anclie suffr:tgaro dall'opporizionc con 
rniinr, quari a dire 'uriamo la b c c a  ma ,ion le mani'. Ci pare, idine,  da escluderc un 
intcrvenro, nclla forma dcl nnstro testo, di rorxrr, sil sotco i l  rirpctla foiierico sia sotro 
quello rcrnantico (dr. soprrrrutco la locuzione fc r  cown. a cui ci referi;imo: "en certr jocs, 
icr molt mal joc pez u1 d'erprntar les altres., Moll ibid. r .  v . ) .  
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mes tinguen les mans repbs~.  
i Mala l'auran vist lo mal 
36 d'aquestes negres amós ! 
En veure que.1 desdenyava 
se va tot encondolir, 
de fit en fit la mirava 
40 no sabent que fer ni dir ; 
pres-li Ilayament 55 coral, 
y ella se'n dolgué llavós. 
i Mala I'aurari vist lo mal 
44 d'aquestes negres ainós ! 
Lo j0ve.s fou escarit 
quant véu qu e1la.s determina, 
nies seiitirrn un gran crit 
48 quc deya : e i Vine, Francina ! a .  
El1a.s trota 57 10 brial ; 
dix " 8: u i Adéu, pastor doiiós ! a  
i Mala l'auran vist lo mal 
52 d'aquestas negras amós! 
UNO-iu resta riingun conort, 
sols lo morir iu'aconorta, 
que ací vull restar yo mortn. 
56 o i Ans fos -dix ella- yo morta! D .  
Preiigué'ls tremiló mortal 
que niay los dotia re@s : 
55. Iiitendasi Iarranicizt 'pallorc', 'leggera malorc'. 
56. Elcnrii ha qui il significatn di imamortiguar, esmortirn, di cui i1 Moll DCVB 2 
aiverre: <<No teni~n dociimcnwció de errarir imb aquest significat>r. 
57. Ms. rroca. Iiitciidiamo frofar come 'aggiurtire', 'porre in ordine'. La locuzione 
tropr lo brial ha un cquivaleiits nd moderno rroisar les fnldilier, prr cui cfr. Aguilá 
Bircionil<, Fnbra Diccionmi. La frase appar ehiaro chc conferma il sartintcro erotismo 
dci due versi di apertura di qucata stanzn. 
58. Primn di quisro. un  verso cincellato: dix oder, <o$ grn¿or. Scmbrcrcbbe chiaro 
ihe la viriancc pntor doti,;$ ddoveuc cswr ruggcrita da1 troppo aperto sensualirmo di 
coi graciói. Questo a s o ,  inoltre, gema una ccru luce su1 valore di  originale o di copia del 
codice: & a rile scopo che regirrriamo le cancellatuic. 
59. La voce non 8 regirtrata lié in Aguiló Dicc.. n¿ iii Moll DCVB. U m  val" crdure 
la posribiliti di  rnetatcri di nemolí 'brivido' e I'altra di disrimilszionc di trcmolor (ma 
bisognerebbe integrare la -r),  nonché quclla di errore di scritturi, ci pare si possa pensarc 
nll'interuenta iirlla formazionc dcl sartanrivo del foneUsmo dclle forme vcrbali acniolnr 
c Irci>rir. Pnirebbc avcr bvorito l'incrocio I'idenrita semantica dci duc vcrbi, chc valgono 
' t~cmarc~.  
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1 mala l'auran vist lo mal 
60 d'aqnestes negres amós! 
Com fou a la departida, 
li va dir, alqant lo dit : 
a&l aja yo si en ma vida 
64 t 'é de posar en oblitn. 
rRé jugarem al cabal @B, 
dix lo pastor dolorós. .. 
i Mala l'auran vist lo mal 
68 d'aquestes negres amós! 
Esent en ca+a la trista, 
li viugué mal de torcó, 
y ell, en perdre-la de vista, 
72 també perdé la rahó : 
si per via maridal 
no y donen algun socós, 
mala l'auran vist lo mal 
76 d'aquestes negres amós. 
Ovidius 
Sum?no Peti t  livior perflant altis- 
[sima venti. 
Enveja lo siti posa 
al més alt, pastora mia, 
pus, tant com manco reposa, 
4 tan dóna més alegria. 
60. La locuzionc jugar o1 coba1 (pcr la quale v.  anchc XI, 8) non figura i\ei dizionari 
(sarto cabd in Moll DCVB nulla di quanto t menrionato soddisfa ai fini del nortro testo). 
Ncnnche ci pare che porra accoglierri il valore dato a a cobol da1 Riqucr ncl glossario dci testi 
di Ferni: e Massaiiet, e ci& «con mariuau, o <icoii justicia» (dr. M. de Riquer, Gnbricl 
Fcrrq y Gi'erou de Mairancb. Pocrar cotalaner del $irlo XV. Errirdio y edidún, Castellón 
de la Plana, 1951, p.  58). Ci par certo che qui I'csprcrsionr abbia un qualche valore 
di sottinreso c chc con crsn si voglia alludcrc al gimo amoroso, in accordo oll'erotisi~io 
(condito di  sot& ironia) di mtto il componimento. Namralmenu, di tal giou, k elemento 
ersuiziale la rcciprarita, la rcambicvale soddirfizionr, sensi che risultano shbarranza chiari 
"ella lirica X1 (cfr. note 74 e 75). 
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Quants '' past65 van. per la terra, 
ni viuen per les montanyes, 
me fan ab enveja guerra, 
8 y ells se cremen les entranyes. 
a s  la malícia fogosa. . . . . 
que fa viure e n  agonia, 
pus, tant com manco reposa, 
12 tant dóna mbs nlegria. 
Alegria pot donar 
SOIS a qui son combat dóna ; 
als estranys pot perdonar, 
16 mes als seus may no perdona. 
Trista, flaca, dolorosa, 
mes " contra mi la voldria, 
pus, tant con manco reposa, 
20 tant dóna més alegria. 
E n  veure, gentil pastora, 
que per tu só estat amat, 
i volgut fa proditora 
24 donar-me cruel combat, 
aturant-se llagrimosa 
lo que para " mi volia, 
.. . . .  
. . @"S, tant com 'manco reposa, 
. . . i8 tant dóna més alegria. 
Dixosa " desaventura, 
quc, ja que " pnga matar-me, 
no podrh descontentar-me " .  
61. Prima di querto, un  verso cancelluto: totr qrranrr portos tan volguda. 
62. La f r a r  icquirra un senso solo re s'intcnde olegri<i come camplcmcnto oggeao del 
roggerto, sottintcso, snvejo. 
63. Prima di qucsro, due versi canccllati e illeggibili. 
64. Cfr. n o n  52. 
65. Dirorn 6 variame grifica di ditroxa, castiglinnirmo anai  frcqucnte gii nel secolo xvi.  
66. lo q<<e ha valore concersivo. 
67. 1 rrc vcrsi di chiusa (I'unien di turto il canzoniere), debbono intenderri come u11 
mortctto finalc d i  gusto senrenziaro. Esri pcrU, re da1 punto d i  vire  conccttualc non 
divergono malro da1 rcrto della patria, da erra divergono totalmente "ella struttura inctrie;i. 
, ' . .  [X] . . . c . . :  
. . 
, .. . . . . 
. . 
.. . Plautus "' 
Certa affzitti?izus du?n yncerla 
. , 
. . . .  . .  . .  
[petimus. 
Causa 6s. d i  pedre lo segur 
. . .  . . 
. . 
[procurar lo yncert. 
.. . . . . . 
. . 
Lo. pr&uia' " 'lJiiicert . . .  
del que 'te' segur se oblida ; 
qui tot o vol tot. o pert, 
4 y a la fi també 1; vida. 
Yom só vist :en algun dia 
amaiit éser ben amat ; 
oblidí :qui . bé.m volia, .. 
8 y qui h é  vull m'a oblidat:.:. - '  
No puc d i r s ia  Ilibert, - .. . 
mes dic qu.en semblaiit partida lo 
qui tot o vol tot o pert, 
12 y a 1a:fi també la vida. 
Quant en lo pasat contemple, 
me diu Amor d'inprovís : 
rzPer que not  va ser esempIe 
16 lo que pasa per Narcís, 
que per lo seu desconsert 
Eco darrera li cridan " 
Qui tot 0 vol tot o pert, 
20 y a la fi també la vida. 
i 0, que pena tan terrihle 
és la que pasa per mi, 
com pcns que, tras I'impocible, 
24 lo segur del tot perdí! 
Resta l'engauy descubert, 
.. . 
.. . .  
68. Prorrira nel xnso di =mirar d'aconseguir~(Moll  DCVB). Lo qr<e equivale quindi 
a d que (PCI I'USO dell'irtimlo cfr. MoU Grom. cit. p. 325), come in lV, 18 e V, l .  
69. Ms. be con barra orizzontalc. La lcttura ben ci pare da cicliiderc. 
70. 1 versi 9-10 rono aggiunti su1 margine. Al loro posto due verri cancellati: amor. pcr 
tal hconrtr t  1 diu ab alto vcu ra n ida .  Cfr. VV. 17-18. 
71. La rima e la metnca riehiedono il presente. 
pus me diu per despedida : 
~ Q u i  tot o vol tot o pert, 
28 y a la fi també la vida*. 
Amor nie deseugauyi 
y va dir per mi, burlant : 
eMolt més val aucell en m i  
32 que no fa buytre volants 
Ara veix qu.esti en lo cert, 
mes primer digué mentida : 
qui tot o vol tot o pert, 
36 y a la f i  també la vida. 
Simona, ya tinch aymia ; 
esforca't " i adéu ! adéu ! 
que, pus no vols éser mia, 
4 tampoc vull éser yo teu. 
Tant quant yo t'é volgut bé, 
m'as volgut, Simona, mal, 
mes yoni acabalaré l4 
8 si jugam a la cabal 7s. 
A qui dc uingú nos fia 
may tració '%e li féu, 
que, pus no vols éser mia, 
12 tampoc vull éser yo teu. 
Simona, ves em boirora, 
serqueJt un altre pastor, 
72. E ,un Lmowi probcrbio cartigliano ricordato anche di1 Covarmbiir, Teroro, r.  u. 
bucine: "Más vale pájaro en mana quc buritre volando, y más vale un toma, que dos 
te dar&,. Dopo di qucrto, un  verso canccllato: yo mneeh que diu lo rnt. 
73. Prcfcriamo questa Ictturi all'alrra, non inimmirribile, erfor~at. 
74. Crediamo rhe il verbo dcbba intcnderri come 'rircnersi compemiro', 'soddirfarc'. 
con inc luw.~"  referimenm al rapporta amoroso. V .  infro. 
75. Conserviamo I'articolo femminile, bcnché non s i  afiatto da cwluderc una rvirra 
dovuta alle 6 contigur. Anclie in questo caso il contesta induce a erederc chc il senro 
dclh locuziane sia da vedcrsi iii imbito erotico, come 'compenso amoroso'. Anche qui 
I'autorc, rono le spoglic di un innimorarn respinto clie finF di dirprczzare I'aggctta del 
praprio amarc, ripctc una latuzionc in cui I'cvidcnre ironia cunscnte I'allusione crotici. 
t. 'nora 60. 
76. Tron'ú per troieiú con dirsimilaziorie. Cfr. Moll DCVB 
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pus yo m'é trobat pastora 
16 que sab que cosa és amor, 
que may no sent alegria 
sin6 les ores quem veu : 
aquella puc dir qu.és mia, 
20 mes tambe só yo tot seu " 
Serca tu, pastora yngrata, 
un altre pastor yngrat, 
perque, si troba qui.1 mata, 
24 que tropies tu qui,t mat ; 
si ja més fer-se podia, 
ab tu.s fes, plagués a Déu, 
que, pus no vols éser rnia, 
28 tampoc vull éser yo teu. 
Per sentir algun repos 
del tot de tu m'aconort, 
pus tant de temps lo meu cos 
32 as tingut en vida mort. 
No y a pastor que no sia 
desijós del descans seu : 
que, pus no vols éser rnia, 
36 tampoc vull éser yo teu. 
Quantas pastoras viviu, 
totas sou d'un natural, 
que lo rabada seg[u]iu 
40 y fojiu del majara1 ; 
axí com la lloba tria, 
conech que totes o feu : 
que, pus no. vols éser mia, 
44 tampoc vull éser yo teu. 
Bé sé yo lo que tu fas 
ab lo que vols fer eusemps, 
mes guarda quet trobarhs 
48 engan[y]ada en algun temps, 
y podrh ser que algun dia 
te sabri, Simoiia, greu 
77. Si noti chc q u i  r mll'ultirna rtanza il ritorn~llo oon 6 ripctum. 
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lo no voler éser mia, . . , . 
52 ni a mi vo!er'-me per t.eu. , . :,: 
. , 
, . .  . . . .  
. . 
. . 
. . CXIIl . , . ~~ . , .  , 
. . 
. . .  
La forfa del mal que sent ' 
me forca que mal no senta, 
pus q u e  del. mal só coiitent 
. . 4 per poder f ir- te contelita. . . . ' .  
, . . .  
Tan gri~i.:€oga porta e n  si . '  
la t r a y d o ~ a  dé sperarica,.' 
. . .  que, per. alcansar u11 fi; , . 
8 ab lo cansament de+aiisa:; . .  - ' .  
tostemps .li seré present, . . 
may me podrh ser, absenta, 
pus que del mal só con'tent ' , 
12 per poder' fcr-te coiitenta: , 
. . 
. . 
. . .  
, 
. ~ 
. . Gran mal fóra si no €os 
lo mal e n  bé convertit ; 
mes és bé sense repos, 
16 que bé no.pot.éser dit : : 
... . 
és amorós accident 
que dins moii cor se aposenta, 
pus que del mal só content 
20 per poder fer-te contenta. 
. . 
Ab tan terrible perples 
iiwt pucli contentar encara ; : . . .  
descontent de mi matex '. . . 
24 estich corii nwt veiX la cari, 
siiió que lo sentiment 
ton valer me representa, 
pus que del mal s ó  coiitetit . '  
28 per poder fer-te co'nteota. '. 
, . 
. . . . .  
. ... 
78. Ms. conrniizenr, che %ci +e crrorc di posiceiprzioiic,~ Non crediarno -anchc se 
non lo ercludinrno - che la grafia riprodu~a. il timbco iii~irriiiro drlla a e ci par ciro 
&arto diverso da gorerca V, 9 ,  gorcx. V, 16 el quale cfr. Badia Margarir, Grunzát;ca 
/?irt. cat., Barcelona, 1951, p. 174. i . p 
79. Perplcx docuinentito solo come aggettivo; l'uio so,tantir;ile non i rcgirtrnto 
nci lessici. II i e n i o i  . . . ~ .  : dubhin', . 'indccirione'; . . .  'pcr~>lcsriti~.. . - 
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Morir vull per ben amar-te, 
si contenta n'as de ser, 
que morir per contentar-te 
32 és poch, .si-s fa ton voler. 
No tinch ningun ,pensament 
que voluntat no yconsenta, 
pus que del mal só content 
36 per poder fer-te contenta.. , 
. . 
Conteiite't donques; senyora 'O, 
de qui.t.vol tostemps amar, 
que vida no vol. un-ora 
, ., 
40 si no tia' de contentar, 
perque l'amor n0.m consent.. 
qwen altra cosa comenta, 
pus que del. mal -sÓ content 
44 per poder fer-te contenta. 
[XIII] 
No sentes pena, Pasqual, 
per qui tostemps la't procura ; 
no vulles a qui.t vol mal, 
4 pus que sabs qu-és oradura. 
, . 
No sentes pena, pastor, 
oblida't de qui.t oblida, 
de qui, p e r  paga d'amor; ' .  
8 te vol fer' perdre la vida ; 
torna en ton seny natural, 
si t'o ?oiiseiit ta ventura ; 
iio vulles a qui.t vol mal, 
. . 
12 pus que sabs qu.és oradura. 
. . 
. . 
. , 
No pelises més en aquella 
qu.és causa de tan gran dany, 
perqu-és més cruel que bella : 
' 16 , j mira qwés molt gran engany ! , ' ' ' 
, . . . ' . . Pensa que pen'a mortal 
, . 
. . .  . . 
80. Cfr.  nota 51. 
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acaba prest o poc dura ; 
no vulles a qui t  vol mal, 
pus que sabs qu.és oradura. 
Desdichat del que s'obliga 
al que nos pot obligar, 
perque, si la mort li triga, 
viu para " molt més penar. 
Si dónes lo cor, Pasqual, 
vivint te far; fretura : 
iio vulles a qui.t vol mal, 
pus que sabs qués oradura. 
T u  matex vols enganar-te 
dient que d'amor partex, 
pera yo vull avisar-te 
que comen$ a tu matex. 
De amor usa bestial 
qui del scu may no té cura : 
iio vulles a qukt vol mal, 
pus que sabs qu-és oradura. 
Dius que, per fer-la contenta, 
la vols ab pena servir, 
y perquP ta dolor senta 
te vols ya dexar morir. 
No comentes un cas tal 
sols per no fer-la'ne segura ; 
no vulles a qui-t vol mal, 
pus que sabs qués oradura. 
i Ritira't, Pasqual, retira ! 
No la vulles si uot  vol, 
ni la mires si not  mira ; 
y pensa que no ests tu sol, 
81. Cfr. nota 52. . 
82. Ms.comcnch c cfr. nota 44. Non 2 da cscluderc l'ultcriore cmrndamento di a in 4b. 
Non t infine da rifiuram del rutto I'crncndirncnto mmenp'n,  sena scapita dclla ~~~~~, 
il qualc pcib eondurrebbc il dkoina ad altro significalo: L'amorc (soggem wtinaso) 
comincia in tc srcrio. Apprc  invcce piU logiro intcndcic: Chc comioci in tc stcrsa (a¿ 
allantanrru dall'smarc). 
83. Non t ds ewluderc I'cspunzionc di n. 
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que molts son del teu senyal ". 
Si aquesta purga nwt cura, 
no vulles a quCt vol mal, 
52 pus que sabs qu&s oradura. 
No vages tras l'impocible, 
ni seguesques los estremps Os, 
que ben prest ser; pocible 
56 ques mudara lo mal temps, 
qwés la dona excidental ", 
variable de natura : 
no vulles a qui4 vol mal, 
'60 pus que sabs qwés oradura. 
Si tu dexes de servir-la, 
yo veix ya lo que sera, 
que, vent que no vols seguir-la, 
64 lavons ella t seguir; : 
restaras pastor cabal. 
Dexa, dones, taiita tristura : 
no vulles a qui4 vol mal, 
68 pus que sabs qu.és oradura. 
CUERN DE COBLES 
Pastora mia, 
si de mi us. oblidau, 
may sentiré alegria, 
4 si vós la la'm causau. 
Por tinch d'en ora en hora" 
que n0.m faqau mudanqa, 
84. S e n y ~ l ,  che in VIII, 25, vale 'mavimcnto' (Moll DCVB Z), qui rembra avcrc il. 
iignifieaco, non nato, di 'mndizionc', 'riniazionc'. 
89. La locuzionc, chc pub intendrrsi tanto come 'non giungcre agli cstremi' quanto 
(ma mcno probabilmcnrc) 'non per=guire fin¡ crtrcmi', non E regirtrata nci Icrsid. 
M. Cfr. nota 33. 
87. Maonniamo la Iczionc, ma ri noti chc al u. 17 si ha dr in luop di d'rn c che 
qui la -n potrcbbc crscrc rrrarc d'anticipo dclla en sepuente. 
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perque, joven pastora, . . 
. . 8 sabreu dir és usanca. ' . 
. . Jo juraria .. . 
que e n  tal  -vÓs no pensausS : o 
mai sentiré alegria, 
12 si vós no la'm causaü.' 
. . 
. - 
Amor IIWS determina ",' ' ' 
ni sab  quin conse11 dóna : 
, 
en dir que sou.divina, ' , ' . . 
. . ,  16 també diu que sou dona.. 
, .  . De hora en hora' . . ' 
. .  .... 
, : 
. .- ine pareix que us mudau : 
may sentiré " alegria? 
20 si vós no la'm caiicau. . .  
. . . . 
, 
. . 
. . .  
. . 
. . rxv1 . , 
Entre todos los remedios 
que se allan al p&ar .. . . .,. 
el mejores suspirar. 
4 Qualquier tormento se l a n p  
eii qualquier tribulacibn, 
con el i ay 1 ,  porque descanqa 
. . 
88. Ms. joucix, che r.ellbnico modo i n  rtii 6 Icggibilc - cioi jo veix (=vNg) - noii 
d i  rei>ro. Concorre al sospciro d'un errore anchc la prcsenza della i davanti ad x, ehc in 
casi consimili non compare in qucsro tcsro. 11 brano, anchc:in alrri luaghi, & tun'altro 
chc cacnrc da dubbi e non t da crcluderi "nipiU ampia cor[imione. Dinmo, pur ricanorcendo 
che rirulta un po' osrico, 3 ubrcu di? del verso segucnir il rignificaro di 'bcn rapcrc' 
(giorane pastora, ben saprte chr tale t I'uio, il cosrume, cia6; di :rnutai d'anima). Ci pare 
perb almeno alrrcttaiito plausibile la aeguente lettura dei due versi: pcrqo'et, j o ~ , n t ,  p~rtorn.  
r o b r a  dir ér nrunfa, chr, se forre 6 prcFeribile mncerrualrnrntc, richiede perb un piU 
ampio inrcrvento sulla lczionc. 
89. 1 verri 9-10 sono switti nel mr. in uii solo rigo. la scpararione non lascii dubbi 
neanche da1 puiito di ri,t:i nierricó per In prcsenza. di un quinario nella xde  corrispoii- 
dente delln stanea sepcnte, oltrc i q;ell0d'a~crturo. 
90. Mr. ren~ite. 
91. Dctcrnzina col significato di ifisw ~sntramentr' eonie gii in R. Llull.(cFr. Moll DCVB) 
si pub quindi intendere ',ion s i  decide', perid'va~illa'. '  , , . . . . , .  
92. Non. idaescluderc I'ciiiendimcn@ didi  (diu i:caurr del roi vicino), .ma iw.11 eso 
il saggctto dei  due vcrii:non siiebbc p i b . l : ~ ~ a r e ,  bmsi lo stesw iiinarnoraro.. . . . . . 
. . 
. . 93. h4s. scmirc. . :..;: .. , ...  
94. 11 vcrbo cql vgilore di 'larciar da parre' o 'respingeo'; .'gett;ir. ui;i: ~propr+ncnrc 
co~iic in Dicc  Akad. I e 2. ,. . . , : . ...... . , . .  
. . .  . . . ,  . .  
. , . .  . .. 
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la pena del coracón g5. . :.
8 Yo no allo m i  passión . 
eii que 'pueda remediar ! 
sino solo : e n  suspirar ' ' . 
Quando el coracón suspira ,: 
12 de lo más hondo del centro, 
es el alma que retira ..! 
del mal. qu'estk deiitr0 ; 
los ojos van al'-encuentro 
. . .  . 
16 ayudando con jlorar : . . 
i el mejor es suspisar ! . , . .. 
. , , . 
: .. 
En ser mortal la herida. , .. ,
. . 
pocas v.eic$ tiene: cura. . . 
20 Más vale muerte que vida 
al que le falta ventura, . 
y el quebive con tristura 
aquel1 no acabar 
24 sino soloen suspirar. . . , ' . . 
. .  , 
.~ . . ... . 
. . 
, : , [XVI] ,- 
. . 
No y .a cosa bofia 
en lo món traydor 
si ya- Lo s ' i  mEs.clan 
4 las forces de amoi; . . 
Molt poch val la gala 
del jove galant. .: 
si l'amor iio.1 fdrca ':. 
8 que visca penant; ::: 
y si n0.u fa, sembla: : : 
la flor sens holor, 
Si: y a ~ n o  s'i m$sclan 
12 [las fdrces ide:amor]: 
( Que val la riqueza 
per lo mercader, 
. .  . , 
.: 95.  Ms. coracon. . . . , . . 
. , . .  
. . 
. . .  
96. 11 parso va carmito: Y o  tio allo en qrrc prrcdo re,i>cdirir nti poiiión sino . . :  : 
:. . . . 
~ 9 7 . ' .  Si nou il caralanisrnq prsficn. ,. . . .. . . . . . .  . 
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pus no beu ni meuga 
18 guardant lo diner? 
Diu molt gran mentida 
si diu ne és senyor, 
pus el1 és sens falta 
20 chatiu del tresor. 
t Que valen les dones 
ab tots sos argulls gs, 
s i  de amors n0.s crian 
24 los seus gentils 'O' ulls ? 
Son Irn pitjors que marbre 
en semblant fredor, 
si ja no s'i mesclan 
28 [las forces de amorj. 
2 Que val la casada 
que viu ab despit, 
que no té a qui vulle, 
32 sino a son marit? 
Sab qués amargura 
y no sab qués dolcor, 
si no sent per altre 
36 les forqes de amor. 
i Que val la donzella 
oentil y cruel, 
a. 
si no sta adornada 
40 de amor 'O3 o zell, 
que no se contenta 
d'uu fe1 amador, 
ni vol ser amada, 
44 ni sab qwés amor? 
<Que valen les viudes, 
fotes quantes sbn, 
90. Ms. mcngo. 
99. Argull pcr crgull 5 larprncnrc documcntsto. 
100. Cfr. nota 49. 
101. Mr. gcnnls. 
102. Anche qui la grafia di r si confnndc mn quclla di j: dr. nota 19. Inolm In 
n rrrnbra wu u. 
103. Non t ds ereluderc del mtto la lettura onnor, che il s e n s  induce perh a icrpinpre. 
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pus que ab descans 
48 prenen les coses del móu? 
Grges., blanques, fresclies, 
dormen ab sabor, 
pus que no conexen 
52 les forqes de amor. 
Lo galaut, lo jove, 
lo mercader rich, 
lo rey, lo m(.s pobre, 
56 lo gran, lo més chich '", 
casada, doiizella, 
viuda sens amor, 
tots plegats se anujeu Io8 
60 d'enveya y dolor. 
Un foch secret 'O6 me abrasa 
no podent-lo divulgar. 
Desdichat, yo fas-li plaqa I0l, 
4 en lloch de el1 me apartar. 
¿ Qui és aquel1 que, quant se crema, 
no se aparte del foch ? 
N'o fas yo, qui 6 pres a tema '" 
8 en voler cremar-m'i tot : 
i en tal foch jo y folgue maqa '"! 
104. Intendasi xich 'piccolo'. La variantc ortografiu (accanto a tich c cich) i. gii 
prrscnte in testi quinroanteschi, soprattutta a Valcnzi. Si uatta cliiaramcnrc di  un casti- 
106. Ms. rcrccl. 
107. Intendasi 'gli faccio parto'. Fsr p l n p  6 csprcrrionc corrcntc pcr xfer Ilooi. 
'108 Ms. qrii e prc (abbreuiato c rnncchiato) salema. 11 parso ¿ probabilmentc corrotto. 
'Intendiarna la locuzione prendre o terno corrispondente alla moderna prendrc de tema 
«agafir Úrriau (Fabra Dicc.), e c i d  'conccpire una foite manii contro una prrsana o und 
cara' (dr. F?bra, tirria). Diamo quindi al parro ii rignificato: lo non lo faccio (ci& non 
m'allonrano da1 fuoco) esrenda prcro dalla maniñ di volcrrni bruciarc complctamcntc. 
Naturalmente, non ci naseandiamo la durciza dei rappnni rintattici c propniamo 1.1 
letturi con molte perplesciid- 
109. Ms. el per errore &anticipo (et col) c maca. II senso deUa frarc e :  A tal fu- 
io mi abbandono complctamcntc; o anehe: Con codcrto fuoco io gioco (mi divcrto) molto. 
~ g g i ~ n g i a m o  qui chc il quadro delle rime da qucstr srcanda stanza comincia a csrcrc 
:irregolare. 
Dexan-m'i tot abrasar, . . . .~ ..
desdichat [jo fas 'li placa;:- . -: " 
12 en Iloch. de el1 tne apartar,]:" 
, . . . .. 
.~ . 
Si mon foch creniis canyofa "O 
. . 
no seria tant ardent, . , 
mes com crema lenya groca 
16 és tant fort y tant potent, 
que lo foch ab los troiics .. 
m&s fort és que no ab canyes."' : 
no sé. 50 ab quines maiiyes 'lZ 
20 vos diga mas'I3 passions. 
. .  . 
. . 
O .  Ms. ronjora. 
1 1 1 .  M:. canjes. 
112. Ms. manjer. 
113. Ms. dignm ar.  Anche gli errori ara regisrrati convalidano de dubbliezu dclla Iczione. 
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